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組版は横組みを基本とし、仕上がり紙面は、「1 ページ＝40 字×36 行、余白＝上：35mm、
下・右・左：30mm」（禁則処理 ON）とします。なお、句読点は「。」「、」を原則とします。 
３．投稿原稿の種類と分量は、次の基準によるものとします。 
論      文：仕上がり紙面 18ページ（400字づめ原稿用紙 65枚相当）以内 
研究ノート：仕上がり紙面 12ページ（400字づめ原稿用紙 40枚相当）以内 
実 践 報 告：仕上がり紙面 12ページ（400字づめ原稿用紙 40枚相当）以内 
短      信：仕上がり紙面  6ページ（400字づめ原稿用紙 20枚相当）以内 
４．投稿の際に提出するもの 













 投稿の締め切り日は、毎年 9月末日です。 





〒183-8534  東京都 府中市 朝日町 3-11-1 
東京外国語大学 日本語教育準備室内 
『日本研究教育年報』編集委員会 
E-Mail:  japan.nenpo@tufs.ac.jp 
TEL/FAX   042-330-5349（直通） 
＊本誌は、電子出版され、冊子体の紙媒体による印刷はされません。 
